





No. Telp. Mahasiswa :
No. Telp. Dosen :
DAFTAR HADIR KULIAH
SEMESTER 20192, TAHUN AKADEMIK 
HARI JAM KELAS RUANG
Jumat 13:30 - 16:00 2A4 401
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN : ILMU KOMUNIKASI / S1
PROGRAM STUDI / SEMESTER : ILMU KOMUNIKASI / 2
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : KOM-1223 / 3 / Komunikasi Massa
DOSEN UTAMA : Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
DOSEN PEMBIMBING :
JENIS PERTEMUAN :
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR",
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
PERSENTASE KEHADIRAN  = JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA X    100%
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN















MATA KULIAH Komunikasi Massa HARI / WAKTU Jumat / 13:30 - 16:00
NAMA DOSEN Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKomRUANG SS - 401
KELAS 2A4 PRODI 70201/fUDGZ/022
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Khalayak Media
Teori Komunikasi 
(Framing, Agenda Setting, 
Semiotika)
Teori Komunikasi 
(Difusi Inovasi, Kultivasi, 
Uses and Gratification)
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MATA KULIAH Komunikasi Massa HARI / WAKTU Jumat / 13:30 - 16:00
NAMA DOSEN Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKomRUANG SS - 401
KELAS 2A4 PRODI 70201/fUDGZ/022

























































16 UJIAN AKHIR SEMESTER






Media dan Budaya Popular
Etika Komunikasi Massa













Ju at / 08:00 - 10:30
SS - 4 1 S
70201/y f13i/046
FAKULTAS ILMU_KOMUNIKASI
ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1223 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKomKELAS : 2A8
NAMA MK : Komunikasi Massa SKS : 3 NID : 0042002007 Kuota : 50
RUANG : 411 WAKTU : Jumat/08:00-10:30 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 51 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910415048 NOTRIA ANDREYANSYAH PUTRA v v v v v v v v v v v v v v v
2 201910415100 ILYAS ANGGORO v v v v v v v v v v v v v v v
3 201910415101 AFNI FADHILAH PUTRI v v v v v v v v v v v v v v v
4 201910415103 MUHAMMAD HERRY SETIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v
5 201910415122 NILNA FASSYA SALSABILA v v v v v v v v v v v v v v v
6 201910415124 MUHAMMAD GILANG RAKASAKTI v v v v v v v v v v v x v x v
7 201910415129 LATIPAH v v v v v v v v v v v v v v v
8 201910415131 FUAD HASAN v v x x v v v v v v v x v x v
9 201910415135 JONATHAN SILABAN v v v v v v v v v v v v v v v
10 201910415136 DIMAS TANTOWI YAHYA v v v v v v v v v v v x v x v
11 201910415138 SITI DELIANA SYAPUTRI v v v v v v v v v v v v v v v
12 201910415140 GERALDA v v v v v v v v v v v v v v v
13 201910415143 PUTRI AULIA DELLAYANTIE v v v v v v v v v v v v v v v
14 201910415148 MUHAMMAD RISKI WIN MARIO v v v v v v v v v v v v v x v
15 201910415150 YUDA DWI PUTRA v v v v v v v v v v v v v v v
16 201910415154 NAURAH SEKAR ATHIRAH v v v v v v v v v v v v v v v
17 201910415156 RAIFATUL FIKRIAH v v v v v v v v v v v v v v v
18 201910415162 ARIA MAULANA v v v v v v v v v v v v v v v
19 201910415166 SITI ZAHRA HANIFA v v v v v v v v v v v v v v v
20 201910415177 AZNAN FAHMI v v v v v v v v v v v v v v v
Tanggal Kuliah 20/03/20 24/03/20 28/02/20 06/03/20 29/03/20 03/04/20 10/04/20 24/04/20 01/05/20 08/05/20 15/05/20 05/06/20 13/06/20 19/06/20 26/06/20
Jumlah Hadir 52 52 50 49 52 52 52 51 51 51 51 47 51 45 48 0
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
                Dosen Pengajar
Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
FAKULTAS ILMU_KOMUNIKASI
ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1223 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Ganjil NAMA DOSEN : Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKomKELAS : 2A8
NAMA MK : Komunikasi Massa SKS : 3 NID : 0042002007 Kuota : 50
RUANG : 411 WAKTU : Jumat/08:00-10:30 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 51 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 201910415181 HENI LIYANTI v v v v v v v v v v v v v v v
22 201910415183 JEFRY NICKOLA KARTIANA v v v v v v v v v v v v v v v
23 201910415185 ANDIKA LUTFI KURNIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v
24 201910415191 WULANDARI WAHYUNING TIYAS v v v v v v v v v v v v v v v
25 201910415193 RAHMALIA AGUSTIN v v v v v v v v v v v v v v v
26 201910415194 LUCHPIAH v v v v v v v v v v v v v v v
27 201910415217 SALSABILA ADRI SALMA v v v v v v v v v v v v v v v
28 201910415240 M. REHVAN AQIL DZAKWAN v v v v v v v v v v v v v v v
29 201910415265 NIETA PRASETYANING TYAS v v v v v v v v v v v v v v x
30 201910415268 DANA NURHALIMAH v v v v v v v v v v v v v x x
31 201910415269 ALFANDANI YOGA ALFIAH v v v v v v v v v v v v v v v
32 201910415281 ANDIKA BAGUS DAMARYANTO v v v v v v v v v v v v v x v
33 201910415285 AMELIA ZAHRA v v v v v v v v v v v v v v v
34 201910415293 BAGAS RENDIANTO v v v v v v v v v v v v v v v
35 201910415294 CAROLINE RUTH AGUSTINE v v v v v v v v v v v v v v v
36 201910415322 YANDY GUNTUR SETIAWAN v v v v v v v v v v v x v v v
37 201910415328 MARCHYA PUTRI HERBIANTORO v v v v v v v v v v v v v v v
38 201910415330 NURJANNAH v v v v v v v v v v v v v v v
39 201910415356 HALVIA FITRIA v v v v v v v v v v v I v v v
40 201910415357 WIDYA AYU KUMALASARI v v v v v v v v v v v v v v v
Tanggal Kuliah 20/03/20 24/03/20 28/02/20 06/03/20 29/03/20 03/04/20 10/04/20 24/04/20 01/05/20 08/05/20 15/05/20 05/06/20 13/06/20 19/06/20 26/06/20
Jumlah Hadir 52 52 50 49 52 52 52 51 51 51 51 47 51 45 48 0
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
                Dosen Pengajar
Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
FAKULTAS ILMU_KOMUNIKASI
ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1223 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Ganjil NAMA DOSEN : Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKomKELAS : 2A8
NAMA MK : Komunikasi Massa SKS : 3 NID : 0042002007 Kuota : 50
RUANG : 411 WAKTU : Jumat/08:00-10:30 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 51 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
41 201910415386 IINAAS AFFAF SHIDQII v v v v v v v v v v v v v v v
42 201910415390 LAILATUL MAFTUHAH v v v v v v v v v v v v v v v
43 201910415401 YOHANNA HESTI NARWASTUTY v v v v v v v v v v v v v v v
44 201910415403 RAYNALDO APRILIO v v v v v v v v v v v v v v v
45 201910415412 FATHIR AL RIZKY v v v v v v v v v v v v v v v
46 201910415414 PRAYOGI CATUR SUSANTO v v v v v v v v v v v v v v x
47 201910415418 REZA FAISAL v v v v v v v v v v v v v v v
48 201910415430 DINDA PUTRI SYARLINA v v v v v v v v v v v v v v v
49 201910415437 ALTHAF PRATAMA KRISNA v v v v v v v v v v v v v v v
50 201910415449 NADYA VELLADEPHA v v v v v v v v v v v v v v v
51 201910415454 RAINANDA FEBY UTAMI v v v x v v v v v v v v v v v
Tanggal Kuliah 20/03/20 24/03/20 28/02/20 06/03/20 29/03/20 03/04/20 10/04/20 24/04/20 01/05/20 08/05/20 15/05/20 05/06/20 13/06/20 19/06/20 26/06/20
Jumlah Hadir 52 52 50 49 52 52 52 51 51 51 51 47 51 45 48 0
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
                Dosen Pengajar
Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
ILMU KOMUNIKASI
ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1223 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
NAMA MK : Komunikasi Massa SKS : 3 NID : 0042002007
KAMPUS : Bekasi KELAS : 2A8







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201910415048 NOTRIA ANDREYANSYAH PUTRA 15 15 80.00 50.00 - - - 100.00 65.00 78.00 73.00 75.60 B+
2 201910415100 ILYAS ANGGORO 15 15 85.00 80.00 - - - 100.00 82.50 54.00 76.00 73.10 B+
3 201910415101 AFNI FADHILAH PUTRI 15 15 85.00 80.00 - - - 100.00 82.50 90.00 86.00 87.90 A
4 201910415103 MUHAMMAD HERRY SETIAWAN 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 74.00 76.00 76.10 A-
5 201910415122 NILNA FASSYA SALSABILA 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 62.00 73.00 71.30 B
6 201910415124 MUHAMMAD GILANG RAKASAKTI 15 13 80.00 50.00 - - - 86.67 65.00 54.00 50.00 57.87 C
7 201910415129 LATIPAH 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 68.00 79.00 75.50 B+
8 201910415131 FUAD HASAN 15 12 80.00 50.00 - - - 80.00 65.00 66.00 64.00 66.40 B-
9 201910415135 JONATHAN SILABAN 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 64.00 76.00 73.10 B+
10 201910415136 DIMAS TANTOWI YAHYA 15 13 80.00 50.00 - - - 86.67 65.00 64.00 75.00 70.87 B
11 201910415138 SITI DELIANA SYAPUTRI 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 82.00 73.00 77.30 A-
12 201910415140 GERALDA 15 15 85.00 80.00 - - - 100.00 82.50 86.00 89.00 87.90 A
13 201910415143 PUTRI AULIA DELLAYANTIE 15 15 85.00 80.00 - - - 100.00 82.50 88.00 61.00 77.30 A-
14 201910415148 MUHAMMAD RISKI WIN MARIO 15 14 80.00 50.00 - - - 93.33 65.00 62.00 72.00 69.73 B
15 201910415150 YUDA DWI PUTRA 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 76.00 80.00 78.30 A-
16 201910415154 NAURAH SEKAR ATHIRAH 15 15 85.00 80.00 - - - 100.00 82.50 90.00 86.00 87.90 A
17 201910415156 RAIFATUL FIKRIAH 15 15 85.00 80.00 - - - 100.00 82.50 82.00 83.00 84.30 A
18 201910415162 ARIA MAULANA 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 72.00 76.00 75.50 B+
19 201910415166 SITI ZAHRA HANIFA 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 70.00 79.00 76.10 A-
20 201910415177 AZNAN FAHMI 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 64.00 76.00 73.10 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
ILMU KOMUNIKASI
ILMU KOMUNIKASI
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1223 Smtr/Thn : 2 NAMA DOSEN : Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
NAMA MK : Komunikasi Massa SKS : 3 NID : 0042002007
KAMPUS : Bekasi KELAS : 2A8







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910415181 HENI LIYANTI 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 82.00 73.00 77.30 A-
22 201910415183 JEFRY NICKOLA KARTIANA 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 60.00 73.00 70.70 B
23 201910415185 ANDIKA LUTFI KURNIAWAN 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 60.00 76.00 71.90 B
24 201910415191 WULANDARI WAHYUNING TIYAS 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 80.00 80.00 79.50 A-
25 201910415193 RAHMALIA AGUSTIN 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 56.00 81.00 72.70 B+
26 201910415194 LUCHPIAH 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 78.00 74.00 76.50 A-
27 201910415217 SALSABILA ADRI SALMA 15 15 80.00 50.00 - - - 100.00 65.00 66.00 71.00 71.20 B
28 201910415240 M. REHVAN AQIL DZAKWAN 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 66.00 78.00 74.50 B+
29 201910415265 NIETA PRASETYANING TYAS 15 14 80.00 50.00 - - - 93.33 65.00 80.00 80.00 78.33 A-
30 201910415268 DANA NURHALIMAH 15 13 85.00 50.00 - - - 86.67 67.50 82.00 74.00 76.37 A-
31 201910415269 ALFANDANI YOGA ALFIAH 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 78.00 77.00 77.70 A-
32 201910415281 ANDIKA BAGUS DAMARYANTO 15 14 80.00 50.00 - - - 93.33 65.00 78.00 91.00 82.13 A
33 201910415285 AMELIA ZAHRA 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 84.00 84.00 82.30 A
34 201910415293 BAGAS RENDIANTO 15 15 80.00 50.00 - - - 100.00 65.00 76.00 73.00 75.00 B+
35 201910415294 CAROLINE RUTH AGUSTINE 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 78.00 82.00 79.70 A-
36 201910415322 YANDY GUNTUR SETIAWAN 15 14 80.00 50.00 - - - 93.33 65.00 80.00 78.00 77.53 A-
37 201910415328 MARCHYA PUTRI HERBIANTORO 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 90.00 82.00 83.30 A
38 201910415330 NURJANNAH 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 90.00 84.00 84.10 A
39 201910415356 HALVIA FITRIA 15 14 85.00 50.00 - - - 93.33 67.50 80.00 65.00 72.83 B+
40 201910415357 WIDYA AYU KUMALASARI 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 64.00 81.00 75.10 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
ILMU KOMUNIKASI
ILMU KOMUNIKASI
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1223 Smtr/Thn : 2 NAMA DOSEN : Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
NAMA MK : Komunikasi Massa SKS : 3 NID : 0042002007
KAMPUS : Bekasi KELAS : 2A8







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 201910415386 IINAAS AFFAF SHIDQII 15 15 80.00 50.00 - - - 100.00 65.00 66.00 77.00 73.60 B+
42 201910415390 LAILATUL MAFTUHAH 15 15 80.00 50.00 - - - 100.00 65.00 66.00 69.00 70.40 B
43 201910415401 YOHANNA HESTI NARWASTUTY 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 78.00 90.00 82.90 A
44 201910415403 RAYNALDO APRILIO 15 15 80.00 50.00 - - - 100.00 65.00 84.00 79.00 79.80 A-
45 201910415412 FATHIR AL RIZKY 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 78.00 68.00 74.10 B+
46 201910415414 PRAYOGI CATUR SUSANTO 15 14 80.00 50.00 - - - 93.33 65.00 60.00 74.00 69.93 B
47 201910415418 REZA FAISAL 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 56.00 69.00 67.90 B-
48 201910415430 DINDA PUTRI SYARLINA 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 92.00 88.00 86.30 A
49 201910415437 ALTHAF PRATAMA KRISNA 15 15 85.00 50.00 - - - 100.00 67.50 74.00 65.00 71.70 B
50 201910415449 NADYA VELLADEPHA 15 15 90.00 90.00 - - - 100.00 90.00 86.00 86.00 88.20 A
51 201910415454 RAINANDA FEBY UTAMI 15 14 80.00 50.00 - - - 93.33 65.00 90.00 80.00 81.33 A
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Muhammad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom
